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Esta investigación denominada Planeamiento Tributario en la Empresa Estación de 
Servicios Mejía SRL – Cutervo, 2018 busca como objeto o finalidad de estudio, el rescatar 
la importancia de un buen planeamiento tributario en el aspecto funcional y existencia de 
la empresa para reducir la carga fiscal sin incurrir en infracciones a las leyes tributarias de 
esta unidad económica en estudio, en este tipo de investigación se plantea proponer 
alternativas de solución en el aspecto tributario, facilitando el planeamiento en el tema 
tributario así como en la contribución a reducir la carga fiscal y reordenar la organización 
empresarial, organizándose y reordenando la entidad empresarial realizando pagos 
oportunos para estar al día en las obligaciones tributarias, la instrucción y la debida 
capacitación al empresario para ser más conscientes de las posibles contingencias 
tributarias a futuro, así también implementar un modelo de control de las operaciones 
internas de la empresa y establecer mecanismos de control de registro de operaciones 
utilizando la tecnología como herramienta que facilita la consolidación de datos y proceso 
de control. En conclusión, para el período estudiado la empresa afronta actualmente 
problemas de índole tributaria y mediante estas acciones preventivas para reducir 
contingencias tributarias se busca la mejora de su actividad económica. 
 



















This research called Tax Planning in the Company Estación de Servicios Mejía SRL - 
Cutervo, 2018 seeks as an object or purpose of study, to rescue the importance of a good 
tax planning in the functional aspect and existence of the company to reduce the tax burden 
without incurring In breaches of the tax laws of this economic unit under study, in this type 
of research it is proposed to propose alternative solutions in the tax aspect, facilitating 
planning on the tax issue as well as in the contribution to reduce the tax burden and reorder 
the organization business, organizing and rearranging the business entity making timely 
payments to be up to date on tax obligations, instruction and proper training to the 
entrepreneur to be more aware of possible tax contingencies in the future, as well as 
implement a control model of operations internal company and establish control 
mechanisms for recording operations using technology as a tool that facilitates data 
consolidation and control process. In conclusion, for the period under study, the company 
currently faces tax problems and through these preventive actions to reduce tax 
contingencies, the improvement of its economic activity is sought. 
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1.1 Realidad Problemática. 
1.1.1. Internacional 
 
Definiendo una correcta Planeación Tributaria es obligatorio el observar y 
analizar el ambiente político, social y la economía del país, solo así podremos 
prevenir dables modificaciones en las normas y legislación tributaria que se 
tiene a la fecha. En Colombia existen muchas variedad de acciones legales 
alternas que nos dan como resultado beneficios tributarios, en muchas 
ocasiones se es dependiente del inversor o del negocio. Es así que es efectiva 
realizar una planeación tributaria ya que admite el conocimiento inmediato de 
las posibilidades existentes para contraer contingencias fiscales derivadas de 
las acciones propias de la actividad empresarial y de esta manera conducirse 
del modo más apto. Al poseer un apropiado plan de tributación se contará con 
una herramienta fundamental en las micros y pequeñas empresas. El tema 
tributario es muy relevante para el contribuyente en el manejo de sus recursos 
y correcta administración de los mismos. (Villasmil, 2016) 
 
A nivel internacional se ha analizado la problemática de la planificación 
tributaria, como lo menciona la Abg. Jessica Navarro: 
 
La planificación fiscal internacional legal, permite más libertad económica, 
pero dentro de límites permitidos, aunque el contribuyente necesite reducir sus 
contribuciones a través de los impuestos, esto no necesariamente significa que 
el ahorro de impuestos incurra en evasión o elusión, la finalidad debe dirigirse 
a que las empresas multinacionales compitan lealmente y paguen como las 
empresas locales tributos justos y proporcionales a las ganancias obtenidas en 
el territorio donde desarrollan sus actividades. Es por esto que la OCDE señala 
los tres principios en que se sustenta la implementación de medidas contra la 





Como menciona la Organización de Naciones Unidas pasan el 60% de la 
comercialización internacional y nacional se hacen entre empresas 
relacionadas o con vínculo. Eso significa la importancia de hacer seguimiento 
a las operaciones nacionales e internacionales que se realizan, especialmente 
en la conformación de grupos empresariales vinculados. En lo concerniente al 
planeamiento tributario internacional no solamente se aplica en el mencionado 
ámbito, sino de manera general a todas las empresas o entes dispuestos a 
disminuir su carga fiscal. (CONEXIONESAN, 2016) 
 
1.1.2. Nacional 
A nivel nacional podemos citar al autor Cruz Mio, José Manuel quien en la 
conclusión de su tesis menciona: 
 
Podemos decir que como consecuencia de la presión tributaria, el patrimonio 
de las empresas de vuelve débil por este motivo es muy importante planear 
tributariamente y obtener estabilidad en el grado de los activos que son 
apropiado en la obtención de utilidades así como idear principios que se basen 
analizar a las organizaciones, reconocer su entorno, adecuarse a las 
modificaciones del entorno y alcanzar mejor competencia en el empresariado.  
(Cruz Mio, 2015) 
 
Existen investigaciones como por ejemplo la del Mercado Mayorista N°02 
dedicada al sector de frutas de la ciudad de Lima, en donde se menciona que los 
dueños de los diversos negocios tienen la posibilidad de optimizar sus cargas 
tributarias, especialmente del Impuesto a la Renta a través del Planeamiento 
Tributario el cual repercutirá positivamente en la determinación de dicho 
impuesto. (Casabona Espinoza & Tao, 2018) 
Existen ciertas empresas cuyas infracciones provocan sanciones pecuniarias, 
siendo una de las causales la de declarar datos falsos, esto por no presentar las 
declaraciones juradas dentro de los plazos que determinan las normas tributarias 




La recaudación en nuestro país es vista como una actividad poco grata ya 
que la población evita que se cobren tasas como por ejemplo la de los impuestos 
municipales, de esta manera se ven disminuidas las capacidades recaudatorias 
de las entidades, hay necesidad de reducir barreras de ideas en la zona. 
(Altamirano Carrero & Castillo Monsalve, 2017) 
En ciertos casos no existe una eficiente comunicación entre los contribuyentes 
y las municipalidades, por ello esto va a influir en la recaudación tributaria, 
asimismo se habla de la planeación estratégica la cual permite optimizar los 
ingresos de dichas municipalidades. Así también podemos considerar que es 
importante la planeación en muchos aspectos empresariales tal es la de reducir 
los riesgos tributarios. (Altamirano Tocas & Montenegro Oblitas, 2018) 
La gran mayoría de empresarios carece de información tributaria por lo que 
han sido sujetos a sanciones y multas, ante ello plantea el asesoramiento 
tributario para la aplicación acertada de conocimientos tributarios que puedan 
aportar de manera positiva en el desarrollo de las empresas, en su estudio de 
un total de 625 microempresas con una muestra de 114 de ellas tienen relación 
directa con el problema del tema tributario. (Pérez Benavides, 2017) 
En la ciudad de Cajamarca, provincia de Cutervo, se ubica la empresa en 
estudio dedicada a la comercialización de combustible. 
La problemática con la empresa Estación de Servicios Mejía SRL, es sobre 
el hecho de ahorrar dinero en no realizar un planeamiento tributario como una 
decisión propia y sin intervención del Ente Fiscalizador, sin embargo desde una 
perspectiva diferente esta idea de prevenir posibles multas, sanciones, comiso 
de bienes, cobranzas coactivas o cualquier otra forma de actuar de la 
Administración Tributaria es más rentable, además de mejorar la forma de 
realizar los procesos de compra y venta de la mercadería del giro del negocio; 
también fortalece y da seguridad para prolongar la vida económica de la 
empresa. 
 




1.1.1. Nivel Internacional 
 
“La Prueba dentro del Proceso Tributario” plantea el derecho a prueba como 
parte de los procedimientos de impugnación y si existe tal derecho plasmada 
en el artículo 132, inciso 11 de la norma que regula el sistema tributario de 
Chile, menciona toda acción de reclamación del contribuyente, es un anhelo de 
los contribuyentes que sus obligaciones tributarias se ejecuten de acuerdo a los 
principios de legalidad así como el debido proceso y determinar su situación 
ante una posible auditoría tributaria. ( Irribarra Sobarzo, 2016) 
 
Manejo de impuestos tomando en cuenta todos los componentes que ésta 
conlleva con el fin de poder efectuar un registro correcto y un manejo adecuado 
dentro de las empresas, evitando sanciones menciona como uno de los 
objetivos en su investigación el de realizar una alternativa de formas tributarias 
por el beneficio de la empresa Agfa Graphics Ecuador Cia.Ltda con la finalidad 
de salvar las posibles sanciones de la entidad de control de Ecuador. (JIMÉNEZ 
OJEDA , 2016) 
 
1.1.2. Nivel Nacional 
 
Según Camacho (2017), en su tema de investigación  Propuesta de un 
Planeamiento Tributario aplicada a la empresa Megatec & Asociados SAC - 
Piura 2017 menciona que a efectos de determinar los pago de impuestos, 
especialmente del Impuesto a la Renta de Tercera categoría es fundamental que 
la empresa clasifique sus verdaderos gastos, se refiere a aquellos que se pueden 
deducir, cito una de las conclusiones de esta investigación: aquellos gastos que 




Las empresas que tienen la finalidad de construir obras públicas y privadas, 
menciona que en efecto la SUNAT sí le ha realizado una auditoría tributaria, 
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además indica que es típico que el empresario tome la decisión de no hacer una 
auditoría tributaria preventiva por calificarlo como un gasto innecesario; 
también, en su Realidad Problemática, describe que los comprobantes de pago 
no lo almacenan en un mismo ambiente generando así desorden y algunos 
documentos contables nos son registrados. (MARIN ZAMORA, 2018) 
 
1.1.3. Nivel Local 
 
De acuerdo con la investigación de (Abanto Urbina, 2017) en el distrito de 
Cajamarca, menciona que el control entes de posibles contingencias tributarias 
siendo su estudio transversal se ha comprobado que en el cálculo de impuestos 
se ha podido evitar variedad de sanciones como el de las multas e intereses 
moratorios, ese estudio va a permitir verificar la situación tributaria en la que 
se encuentra la empresa, sabiendo que en el sector privado en el aspecto 
tributario es cada vez más complejo por la variada legislación en materia 
tributaria la que hace más difícil su correcta adaptabilidad. 
 
Como lo mencionan los autores (Barrantes Palomino & Chávez Saldaña, 2016) 
la planificación tributaria es una de las partes del procedimiento financiero de 
un plan estratégico global en el cual se desea encontrar los objetivos y metas 
de la organización, así también la forma de darles cumplimiento. De esta 
manera los planes tributarios facilitan los cambios y decisiones que se adopten 
en la empresa, así también se establecerán medidas para controlar la eficiencia 





1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 




El Planeamiento Tributario es requerido por las grandes empresas usualmente, 
y de manera esporádica por pequeños contribuyentes para los cuales la carga 
impositiva es poca pero no por ello menos importante en cuanto a su 
conocimiento, esto acompañado con el desembolso que le pueda producir para 
cubrir el financiamiento de un asesoramiento que tiene que ver con el 
planeamiento de su tributación. (Alva Matteucci, 2014) 
El Planeamiento Tributario se refleja en la capacidad que tienen las personas 
al hacer actividades económicas de manera legal y en la mejor forma posible, 
siendo eficientes y evitando consecuencias tributarias perjudiciales a la 
empresa en marcha.(Fiscales Fernando, 2019) 
Al realizar los planes tributarios podemos decir que consiste en identificar y 
analizar las acciones propias de la empresa, su entorno, operaciones y la 
influencia de cada aspecto para el tema tributario, por ello es fundamental que 
se revisen la documentación, su información, cuentas de la empresa, así 
también el momento en que suceden ciertos cambios que inciden 
considerablemente. El objetivo de un buen planeamiento tributario es reducir 
la carga en cuanto a impuestos se refiere así también evitar contingencias de 
esta índoles o en todo caso reducirlas. Para que podamos lograr ello se debe 
analizar cada operación que se realiza, este tipo de conocimiento tributario 
debería considerar siempre ceñirse a las normas tributarias y que son 
interpretadas y de aplicación por la Administración Tributaria. (Arce Furuya, 
2016) 
Es así que definiendo varios conceptos del Planeamiento Tributario por 
diversos autores cada uno con diferentes puntos de vista optamos por deducir 
un común denominador, el de reducir la carga impositiva tributaria o también 
llamada carga fiscal o bien disminuir los impuestos tributarios teniendo amplio 
conocimiento de la legislación en materia tributaria. 
Es necesario identificar las operaciones de ingresos gravados que nos generan 
obligaciones tributarias para ello un adecuado planeamiento tributario, 
mediante la implementación de Instrumentos de Gestión, Políticas Tributarias 
y Control Interno propuesto en la presente investigación contribuirá en reducir 
futuras contingencias tributarias. 
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1.3.1.1  Plan 
Definiendo al Plan como una intención, una idea que se concretará a futuro, lo 
mismo que un proyecto. Es un tipo de modelo basado en un sistema ordenado 
de acciones que se realiza entes de empezar con algo concreto, todo ello con la 
finalidad de ejecutarla y administrarla. En tal sentido el plan es un documento 
que en muchas ocasiones se plasma de manera escrita para realizar una obra. 
(Definicion.de, s.f.) 
1.3.1.1.1 Conocimiento del negocio 
Según el autor  (PACHAS RAMON DE CAPDEVILA, 2016) menciona que 
en la primera parte o fase de la formación del negocio se debe poseer toda la 
documentación mercantil de la misma, como por ejemplo: las escrituras de 
constitución, el establecer sus estatutos, la forma de cómo lleve su proceso 
contable, el pago en el plazo requerido y adecuado de sus declaraciones y como 
acápite fundamental sus obligaciones formales adicionales que puedea exigir 
SUNAT, para el caso de nuestro país. Lo que interesa del conocimiento 
tributario con respecto al planeamiento es saber la manera de cómo conducir la 
empresa y sus diversas actividades que se puedan controlar identificando su 
relación con el aspecto tributario. 
 
1.3.1.1.2 Desarrollo de la planeación 
Para el autor Pachas (2016), el desarrollo de la planeación en esta fase es 
estudiar la información financiera a futuro o en cierto modo estimado por la 
empresa. Así como calcular el impuesto a la renta por el tiempo que demore 
la planeación. También analizar los tipos de impuestos como los directos e 
indirectos que son aplicables al ente económico, de esta forma analizar y 
evaluar alternativas, preparar un informe sobre la forma de administrar la 
empresa en donde se identifiquen los tributos y se planteen recomendaciones. 
 
1.3.1.1.3 Pago Oportuno 
El mantener el buen hábito de tener que pagar oportunamente 
independientemente de que se tenga descuento y facilidades en las declaraciones 
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y medios de pago se debe evitar todo tipo de infracciones tributarias por este 
motivo, ya que eso conlleva a daños financieros que en ciertas ocasiones son de 
gran magnitud para la empresa, tal es el caso del cierre del establecimiento, o 
comiso de bienes, esto afecta de manera perjudicial a la empresa especialmente 
si en algún momento se requiere gestionar algún crédito. 
Como lo establece el Artículo 3º del Código Tributario “EXIGIBILIDAD DE 
LA OBLIGACION TRIBUTARIA”, las obligaciones tributarias son exigibles: 
cuando en el caso de que el deudor tributario lo determine siendo ésta al día 
siguiente después de haberse vencido el plazo que ha fijado la Administración 
Tributaria de acuerdo a la norma correspondiente emitida, o en ausencia del 
mencionado plazo al décimo sexto día del mes siguiente, de la fecha en que 
sucede o nace la obligación. (DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF, 2013) 
En otro de los casos, cuando la deuda deba ser determinada por la SUNAT, 
entonces se exigirá a partir del siguiente día a la fecha en que figura en la emisión 
de la resolución de determinación de deuda. O en todo caso sino se cumple con 
lo anterior la Administración Tributaria establece al décimo sexto día posterior 
a la respectiva notificación. (DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF, 2013) 
Al detectar aquellos riesgos tributarios de tal manera que se gestione y controle 
los mismos, implica una de las causas de preocupación de las empresas, 
independiente a su volumen de facturación, de su magnitud o del tipo de 
actividad que desarrolla en cierto sector de mercado al que pertenezca. (Vicente 
Iglesias, 2019) 
Si analizamos los tiempos del siglo pasado, ha existido el tema de autorregular 
el cumplimiento de los contribuyentes, ello ha ayudado en la reducción de los 
riesgos mejorando el mecanismo de las empresas, así de esa manera es la misma 
empresa la que decide acogerse a la legalidad y a actuar conforme a las leyes 
establecidas, para el caso de muestro país Perú esto formaría parte de la cultura 
tributaria en donde existen demasiadas falencias. (Blanco Pérez, 2017) 
Mediante el Compliance Tributario, que en español sería Cumplimiento 
Tributario, en Europa se está normando el cumplimiento tributario para aquellas 
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empresas que éticamente deseen someterse a la dación de beneficios por parte 
del Estado a fin de contribuir con la recaudación a cambio de la estabilidad y 
sostenimiento en el tiempo de la empresa, en la cual el Estado les confía su 
presunción de veracidad algo que es muy importante en el aspecto tributario, el 
cual está expuesto a permanente modificaciones normativas y en el que es fácil 
cometer errores que puedan entenderse como acciones de dolo o infracción. 
Norma UNE (Una Norma Española) 19602 tiene como intención: proponer a las 
empresas un modelo de cumplimiento tributario que reduzca los riesgos a los 
que están expuestas. Esto va a facilitar la detección y oportunamente corregir 
errores, así también establecer pautas para evitarlos a futuro. Establecer maneras 
o mecanismos de controlar las operaciones financieras y económicas de las 
empresas de manera coherente con el aspecto tributario incluyendo a otras 
empresas. Asegurar la calidad de la información que se canaliza a través de los 
informantes, los cuales podrían ser denunciados ante incumplimientos o 
sospechas. (Iberley, 2019) 
Entonces en el continente europeo, especialmente en España según lo citado se 
ha emitido la norma para certificar el cumplimiento a la obligación tributaria 
para aquellas empresas que de buena fe se sometan a un modelo de gestión fiscal 
que va a permitir al contribuyente acentuar su confianza mediante la cooperación 
jurídica y mutua permitiendo recomendaciones que se formulan con carácter 
total y flexible. Por ello he creído conveniente optar, como Políticas Tributarias, 
el Pago Oportuno de Impuestos y la Capacitación Tributaria al Personal para 
identificar aquellas falencias en las operaciones que generan obligaciones para 
identificar, reconocer y controlar la carga tributaria.  
1.3.1.1.4 Deducción de gastos 
La deducción de gastos es el monto o cantidad que se puede restar o deducir a 
los ingresos y de esta manera calcular la utilidad y por ende el impuesto a pagar. 
Gastos deducibles 
 
En primer lugar los gastos deducibles deben tener la característica fundamental 
que es el principio de causalidad, esto quiere decir que dichos gastos ayuden o 
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se destinen a la producción del ingreso o a mantener la fuente que la genera, 
siendo solo así serán aceptados dichos gastos para efectos tributarios y de esta 
manera calcular la renta de tercera categoría del ejercicio devengado, a pesar en 
muchos casos de que dicho devengue se hizo efectivo cuando la empresa ya no 
se encontrara en producción. En general se consideran como gastos deducibles 
a todos aquellos que mantienen la fuente y que son necesarios para mantenerla 
y producirla con el fin del cálculo correcto del impuesto a la renta de tercera 
categoría, hay que tener en consideración lo que establece el artículo 37° del 
TUO de la Ley Tributaria del Perú en lo concerniente a aquellas deducciones 
que están explícitamente prohibidas. Adicionalmente a la condición de que sea 
causa justa entre el gasto y la fuente generada, y de que no exista prohibición 
legal de deducir tales gastos se deberá cumplir con los límites o topes 
establecidos por la Administración Tributaria para cada tipo de gasto deducible 
establecido en el TUO del código tributario dependiendo su análisis de cada caso 
en concreto. Por condición general para determinar la renta de la empresa, es 
decir la renta neta; los gastos se someten al principio del devengado y de 
causalidad, debiendo ser corroborados siendo éstos gastos considerados 
normales para la actividad desarrollada por la empresa que genera los ingresos 
gravados además de verificar su razonabilidad. Los gastos o costos de quinta 
categoría asumidos por la empresa deben deducirse en el periodo en que se 
devenguen, teniendo como requisito el que se paguen en los plazos establecidos 
dentro de la declaración jurada anual de dicho periodo. Al no haber sido pagados 
será considerado como gastos solamente en el periodo o ejercicio en que se 
efectúe el pago, aún si se han provisionado en un ejercicio precedente. (SUNAT, 
s.f.) 
 
Gastos no deducibles 
Los siguientes son algunos tipos de Gastos no deducibles, es decir los que no 
se pueden restar o disminuir para efectos de calcular el Impuesto a la Renta: 
- Los gastos particulares es decir aquellos que son destinados para consumo 
o uso personal así como de sus familiares.  
- El impuesto a la renta 
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- Los intereses por multas, multas, intereses moratorios, recargos; 
establecidos en el código tributario. 
- Sanciones aplicadas por el Estado a través del sector público. 
- Los bienes donados ya sea en dinero o en especie, a excepción de 
inversiones por adquisición de activos, como gastos o posteriores a su 
compra. 
- Las reservas y las provisiones que no son consideradas por Ley. 
- Los activos intangibles como las marcas, patentes, procedimientos de 
fabricación entre otros similares. 
- Las pérdidas que son originada por venta de valores que gozan de 
beneficios tributarios, hasta el tope de dicho beneficio. 
- Todo gasto sustentado por documentación mal hecha, es decir los 
documentos que no cumplen con los requisitos para ser considerados como 
comprobantes de pago o en todo caso reúnan las características mínimas 
permitidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
1.3.1.2 Tributación  
1.3.1.2.1 Obligaciones Tributarias 
La obligación tributaria es exigida como parte del derecho público, es la 
relación que existe entre el deudor y el acreedor tributario, establecido en la 
legislación, tiene como finalidad que el contribuyente cumpla con realizar la 
prestación económica a favor del Estado, siendo exigible coactivamente. 
(Ministerio de Economía y Finanzas TUO Código Tributario, 2013) 
La obligación tributaria se exige cuando: 
- Cuando el deudor tributario lo determine, a partir del siguiente día a la 
terminación del plazo establecido por norma, de lo contrario desde el 
décimo sexto día del siguiente mes al surgimiento de la obligación. 
- Al ser determinada por la Administración Tributaria, a partir del siguiente 
día al vencimiento del plazo para el pago el cual se consigne en la 
resolución de determinación, de lo contrario a partir del décimo sexto día 
del siguiente mes al surgimiento de la obligación. 
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Cuando se habla de obligaciones tributarias, éstas se concretan gracias al pago 
de impuestos, de este modo surgen dos tipos: sustancial y formal. 
La obligación sustancial se describe al hecho de tributar, es decir de realizar el 
pago de impuestos, por el contrario la obligación formal es cunado los 
procedimientos que el deudor tributario o sujeto pasivo deba hacer para cumplir 
con sus obligaciones sustanciales. 
El Impuesto a la Renta, por ejemplo, es una obligación sustancial; por tanto, 
para que el contribuyente realice la obligación del pago del impuesto, es 
necesario efectuar una serie de trámites y procedimientos con el fin de 
efectivizar dicho pago. Los mencionados trámites y procedimientos se conocen 
como obligaciones formales. 
Para mejor conocimiento y organización detallaremos estos dos tipos de 
obligaciones tributarias: 
1.3.2.1.1. Obligación Tributaria Formal 
Son aquellas obligaciones que sin ser de forma pecuniaria es decir en dinero, 
son reglamentadas e implementadas por las normas tributarias del país esto 
también con respecto al tema aduanero, son impuestas a los contribuyentes ya 
sean deudores o no de la obligación, y se acatan para regular los procedimientos 
tributarios o de aduanas. (IBERLEY, 2019) 
Principalmente tenemos las siguientes: 
- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 
-  Emitir y Entregar de Comprobantes de Pago 
- Trasladar Bienes usando Guía de Remisión 
- Comunicación de datos a S.U.N.A.T. 
- Presentar Declaraciones Juradas 
- Libros y Registros Contables 
1.3.2.1.1. Obligación Tributaria Sustancial 
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Es tipo de obligación tributaria denominada sustancial, se trata de cumplir con 
la entrega de dinero al acreedor tributario que es el sujeto activo, esto en 
muchas ocasiones contrae variedad de deberes formales, ello generalmente 
tiene como finalidad asegurar el cumplir con el pago del tributo. (PWC 
Impuestos en Línea, 2018) 
Entre las obligaciones tributarias sustanciales, se encuentran: 
- Aquellas cuya prioridad es el pago de un monto de dinero 
- Aquellos que se realizan como adelanto, es decir pagos cuenta 
- Las que se originan entre obligados tributarios 
- Las accesorias: como por ejemplo el pago de intereses por incumplimiento 
de los plazos establecidos. 
En las obligaciones sustanciales, la principal lo constituye el Tributo. 
1.3.1.2.2 Tributo 
Es una obligación dineraria que el Estado exige a los contribuyentes como parte 
de su actividad en el ejercicio de sus funciones recaudadoras sobre la capacidad 
que el empresario tiene para contribuir en cumplimiento de cierta norma o 
Ley.(SUNAT, 2018) 
 
Sistema Tributario Nacional 
El Sistema Tributario del Perú, establecida por el Poder Ejecutivo mediante el 
Decreto Legislativo N° 771 “Ley Marco del Sistema Tributario Nacional”, 
cuya Ley está vigente desde 1994, por tanto este sistema se esquematiza de la 





De acuerdo al Código Tributario, el cual establece que el Tributo incluye: impuestos, 
contribuciones y tasas, las cuales a continuación se describe. 
• Impuesto: es un tributo que no origina por parte del Estado una 
contraprestación directa en beneficio del contribuyente. 
 
Impuesto a la Renta 
En nuestro país el Impuesto a la Renta es recaudado cada año y se aplica a las 
utilidades obtenidas de un trabajo, del aprovechamiento de un capital 
considerando los bienes muebles e inmuebles. Dicho impuesto está obligado a 
pagarlo el que percibe dicha renta, esto quiere decir la persona propietaria de 
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cualquier negocio o un trabajador que genera sus propios ingresos; claro está que 
hay que analizar los requerimientos exigidos por la legislación y poderse aplicar. 
(Diario Gestión, 2019) 
Para el caso de la empresa Estación de Servicios Mejía SRL, se consideran 
las siguientes rentas mejora aplicable para su actividad económica: 
Rentas de Tercera Categoría 
Las personas naturales y las personas jurídicas que están obligadas a pagar 
este tipo de impuesto a la renta son aquellas cuyo origen de sus ingresos lo 
obtienen a través de operaciones comerciales empresariales; es decir las que se 
generen teniendo como participación el trabajo y la inversión del capital estos 
dos aspectos son fundamentales para que se cumpla con tributar en este aspecto 
de renta. Para mencionar las actividades que la empresa desarrolle para efectos 
de esta renta tenemos entre otras las siguientes: las que se deriven del comercio, 
la minería o la industria; así también la explotación forestal y agropecuaria o de 
otros recursos naturales. En líneas generales todas las actividades que tenga que 
ver con compra y/o producción para sus posterior venta, a pude ser permuta o 
disposición de bienes. (Diario Gestión, 2019) 
Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría  
Estas rentas de cuarta son aquellas cuya característica principal y que la 
distingue de las demás es en la cual la persona presta sus servicios de manera 
independiente sin ninguna relación de dependencia. Dicho de otro modo cuando 
la persona realiza sus trabajos particulares o profesionales a cambio de recibir un 
ingreso. En este tipo de renta se han incluido a los trabajadores del Estado pero 
que se encuentren comprendidos bajo un contrato administrativo de servicios 
(CAS), así también los consejeros de los consejos regionales y regidores de 
municipalidad, están incluidos también los mandatarios. Siguiendo con la 
inclusión de profesionales están los funcionarios de sindicatos, directores de 
empresas y los denominados gestores de negocios. Hay que tener en cuenta que 
para calcular este impuesto se debe retener en el recibo por honorarios de la 
persona que emite su comprobante el porcentaje de 8% del total del monto 
consignado en su recibo, es necesario precisar que si no excede el monto mensual 
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de S/1500.00 (un mil quinientos soles) no es necesario realizar la retención. 
(Diario Gestión, 2019) 
Trabajo Individual: aquellas personas o profesionales que desempeñan 
alguna profesión, arte, ciencia u cualquier oficio que no tienen relación de 
dependencia. 
Desempeño de funciones: se da para el caso Directores de empresas, 
dirigentes de sindicatos, albacea , mandatario, gestores de negocios, actividades 
como la del regidor municipal o consejeros del gobierno regional por aquellas 
dietas que perciban. 
Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
Se da para los trabajadores que se encuentran en planilla en relación de 
dependencia, por lo cual su entidad contratante deberá retenerle este impuesto de 
quinta categoría, sin excepción a todos los trabajadores que laboren bajo este tipo 
de relación. Pero no todas las percepciones de ingresos de los trabajadores están 
afectos a renta de quinta categoría, se excluyen las indemnizaciones a los 
trabajadores dispuestos por disposiciones laborales a la fecha vigente, la 
Compensación por Tiempo de Servicios, aquellas rentas vitalicias, la jubilación, 
la invalidez, entre otros. Así también los subsidios otorgados por maternidad para 
el caso de una trabajadora, por lactancia, o incapacidad temporal en el trabajo. 
Para el caso en que el trabajador perciba más de un ingreso para diversos 
empleadores, estará obligado a informar sus rentas a la institución o empresa que 
le está otorgando mayor remuneración todos los ingresos percibidos por las otras 
entidades. La empresa que le pague más está facultada a hacer la retención de 
quinta categoría al trabajador. (Diario Gestión, 2019) 
Cuando hay que calcular el Impuesto a la Renta de Quinta, debemos estimar 
los ingresos por remuneraciones, gratificaciones, pagos extraordinarios, 
reintegros, participaciones, pago de horas extras, entre otros; que constituyen la 
Remuneración Bruta. Para calcular la Remuneración Neta debemos deducir de la 
Remuneración Bruta la cantidad equivalente a 7 Unidades Impositivas 






Impuesto Anual Proyectado 
Hasta 5 UIT 8% 
De 5 a 20UIT 14% 
De 20 a 35 UIT 17% 
De 35 a 45 UIT 20% 
De 45 UIT a más 30% 
FUENTE: Página Web Sunat 
 
- Impuesto General a las Ventas 
Este impuesto está grabado en todos los ciclos de producción; desde la 
producción hasta la distribución, y está orientado a que el consumidor final sea 
quien asuma dicho pago en la adquisición de sus productos o bienes que desea, 
el mencionado impuesto se encuentra en el precio de compra en sus 
adquisiciones. El porcentaje está compuesto por el 16% que es la tasa que graba 
el Impuesto General a las Ventas, a dicha tasa se adiciona el 2% que es 
denominado Impuesto de Promoción Municipal. La estructura del IGV es de 
impuesto contra impuesto esto quiere decir debido contra crédito, así tenemos 
que el valor agregado del impuesto se calcula de restar el valor del impuesto 
resultante de las ventas con el valor de impuesto resultante de las compras o 




Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) 
Detracciones 
El sistema de pago de obligaciones tributarias –SPOT, es una forma o modelo 
de procedimiento administrativo que contribuye en la recolección de ciertos 
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tributos que radica fundamentalmente en la disminución o descuento que efectúa 
el que adquiere o también llamado usuario de un bien o servicio acogido a este 
sistema de cierto porcentaje a pagar, para depositarlo posteriormente en el Banco 
de la Nación en una cuenta que está a nombre del vendedor, es decir el prestador 
del servicio o vendedor del bien; quien utilizará esta cuenta para el cumplimiento 
con el pago de sus obligaciones tributarias como tributos, multas o intereses, así 
como las actualizaciones que regulado norma de conformidad con el artículo 33° 
del TUO del Código Tributario, que sean dispuestas para ser administradas oy/o 
recaudadas por SUNAT. (S.U.N.A.T., 2019) 
Obligaciones Laborales 
Constituye infracción grave el hecho de no inscribir o no consignar en Planilla 
a los trabajadores de la empresa, según el tipo de contrato por el cual se dispone 
del personal, así como los aportes y/o contribuciones que deberán efectuarse 
de acuerdo a Ley 
El incumplimiento de las obligaciones laborales genera contingencias 
tributarias por lo tanto es necesario estudiarlas para analizar su impacto en el 
caso de no realizarse: 
Obligaciones laborales que pueden ocasionar contingencias tributarias. 
• Contribución: es aquel tributo el cual se origina en que se deriva del 
cumplimiento de obras públicas o de acciones del estado, como por ejemplo 
la contribución con SENCICO, ESSALUD, etc. 
ESSALUD 
El Seguro Social de Salud tiene como objetivo principal la cobertura en salud de 
los pacientes afiliados o bien asegurados así como a sus derechohabientes, ello 
se da mediantes la prevención, la promoción, en muchos casos recuperación, 
también rehabilitación, en otros casos prestaciones económicas y prestación 
social que se encuentran enmarcadas dentro de la seguridad social en salud, entre 
otros riesgos. (SUNAT, 2017) 
Para cumplir con la obligación del pago de EsSalud se deberá realizar a partir 
del primer día hábil del siguiente mes al que se originó la obligación, a la fecha 
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límite de acuerdo al último dígito del R.U.C. según cronograma de obligaciones 
mensuales emitido por S.U.N.A.T. desde el PDT Planilla Electrónica, 
Formulario Virtual N°0601. La tasa que se aplica es el 9% sobre la remuneración 
del trabajador, teniendo en cuenta que la remuneración mínima asegurable no 
puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente, para el caso de 
pensionistas la tasa que se aplicaría es el 4%. 
La contribución a EsSalud es a responsabilidad del Empleador, tanto el pago, así 
como la Declaración. 
En el Perú existe el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina 
de Normalización Previsional, por parte del Estado peruano y el Sistema 
Privado de Pensiones, que lo constituyen las Administradoras de Fondo de 
Pensiones, empresas del sector privado. 
 
Pago a la Oficina de Normalización Previsional (O.N.P.) 
Forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (S.N.P.) y su aporte devengado 
de la remuneración del trabajador tiene un porcentaje del 13%. Deberá 
declararse y pagarse de forma mensual ante la Administración Tributaria desde 
el primer día hábil del siguiente mes hasta la fecha máxima establecida en el 
cronograma de obligaciones mensuales de S.U.N.A.T. según último dígito de 
RUC de la Empresa. 
El monto de pago por concepto de esta obligación se consigna en el PDT 
Planilla Electrónica o Formulario Virtual N°0601. 
En la actualidad, la pensión máxima que se otorga en este sistema nacional en 
pensiones es de S/. 857.36 y la menor o mínima es de S/.415.00. (ONP, s.f.) 
 
Sistema Privado de Pensiones (S.P.P.) 
El Sistema Privado de Pensiones consiste en un tipo de modelo en la cual se 
capitaliza individualmente el dinero de los aportantes, este sistema de 
pensiones cubre lo que es invalidez, sobrevivencia, pensión de jubilación e 
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incluso reembolso por gastos ocasionados en sepelio. Para este caso las AFP 
nos mencionan que el trabajador es el dueño de su cuenta personal en la que va 
acumulando sus aportaciones. La cantidad acumulada en la cuenta del 
trabajador adicionalmente a los beneficios que su capital le genere, sirve para 
que dicha persona obtenga una pensión al final de su vida laboral. En este 
sistema no hay cantidad mínima de aportaciones para poder jubilarse, ni un 
límite máximo en el monto de sus pensiones que le pueda beneficiar.(AFP 
PROFUTURO, 2019) 
Administradoras de Fondo de Pensiones (A.F.P.) 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son empresas privadas 
cuya única objetivo es administrar los ingresos o fondos de los aportantes 
recogidos o acumulados en las cuentas personales de cada trabajador.  Estas 
administradoras privadas de pensiones, otorgan beneficios para. 
(ASOCIACION DE AFP, 2019) 
Las AFP desde su creación en el año de 1993 y funcionan en el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP), que es supervisado y fiscalizado institucionalmente por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (ASOCIACION DE AFP, 
2019) 
Actualmente se cuenta con 04 Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones siendo: AFP INTEGRA, AFP HABITAT, AFP PRIMA, AFP 
PROFUTURO. 
Tasas: son prestaciones monetarias que realizan los contribuyentes a favor de 
las entidades del estado por servicios que otorga, para este caso un ejemplo 
muy claro es el gasto que asume la empresa por el pago del servicio de 
abastecimiento de agua.  
 
1.4 Formulación del Problema. 
 
¿Existe planeamiento tributario en la Empresa Estación de Servicios Mejía SRL 








Según Ñaupas (2013) menciona que en el desarrollo de una investigación se 
generará el planteamiento de una teoría científica, es quiere decir que el estudio 
va a llegar a aportar con la innovación científica por tanto es importante analizar 
el problema investigado realizando un balance. La investigación está justificada 
en tanto es un aporte teórico para posteriores investigaciones; además sirve de 
investigación o trabajo previo de acuerdo a las variables propias de quien pueda 




Tiene su fundamentación en el método científico por ello es que se justifica en 
este aspecto metodológico, por tanto se valida a través de la confiabilidad de 
instrumentos aplicados a la investigación. La discusión de resultados es el 
producto de aplicar la técnica de la encuesta la cual es indispensable para la 
seguridad y calidad de la información este trabajo. 
 
Justificación social 
La justificación social busca que el investigador resuelva un problema que 
influye en la sociedad, para este caso el planeamiento tributario influye en el 
desarrollo social, dando seguridad tributaria a través del planeamiento aplicado 





H1: El planeamiento tributario contribuiría para reducir contingencias tributarias 




H0: El planeamiento tributario no contribuiría para reducir contingencias 




 1.7.1. Objetivos General 
 
Determinar la existencia del planeamiento tributario en la Empresa Estación de 
Servicios Mejía SRL – Cutervo, 2018. 
 
 1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1.- Describir el planeamiento tributario en la Empresa Estación de Servicios 
Mejía SRL – Cutervo, 2018. 
2.- Estudiar el planeamiento tributario en la Empresa Estación de Servicios 














II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación:  
 
2.1.1 Tipo de investigación: 
El tipo de investigación a realizar será Descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), este tipo de investigación depende de dos factores uno de los 
cuales es “El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la 
revisión de la bibliografía” (p. 98). Y también depende del autor qué perspectiva 
dará al estudio; en el presente tema de investigación ya existen revisiones 
bibliográficas acerca del problema planteado. 
 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
Se aplica en la presente investigación el diseño no-experimental, Dzul (2013) 
nos menciona en uno de sus datos importantes “los sujetos son observados en su 
ambiente natural” (párr.1). Para tal caso en el sujeto o entidad empresarial 
Estación de Servicios Mejía SRL se observarán las actividades económicas que 
se realizan para poder analizarlas. 
El diseño de la presente investigación se representa de la siguiente forma: 
 
 
       
 
 




      En donde:  
M : Muestra 






V1 : Variable independiente 
V2 : Variable dependiente 
2.2 Población y muestra  
2.2.1 Población 
 
Según Hernández Sampieri (2006), define al término población como un 
conjunto de casos comunes que coinciden con determinadas especificaciones. Es 
decir es toda la magnitud a estudiar en cuantos a sujetos implicados en la 
investigación que tiene algo en común como por ejemplo una característica 
peculiar que es estudiada y ello da origen a los datos que serán recopilados. Para 
este caso se tiene como población la cantidad de siete (07) trabajadores de 
Estación de Servicios Mejía SRL 
 
2.2.2 Muestra 
Par definir la muestra, según Tamayo y Tamayo (2004), es el conjunto de 
operaciones por el cual se pueden distinguir ciertas características dentro de una 
totalidad llamada población o población universal, así también colectividad, que 
se inicia en la observación del investigador en cuanto a una parte o segmento del 
total de la población considerada para el estudio. En la presente investigación la 
muestra será la misma de la población, siendo 7 encuestados. 
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2.3 Variables, Operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización de variable independiente 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 





o del negocio 
• Identificación de actividades de incidencia 
tributaria 





• Análisis de los impuestos directos e indirectos 
aplicables a la empresa 
• Análisis de alternativas tributarias 





• Pago de la deuda de acuerdo al plazo fijado por 
Ley o reglamento  





• Identificación de Gastos deducibles y no 
deducibles 






• Cumplimiento de obligaciones Formales 
• Cumplimiento de obligaciones Sustanciales 




• Pago de Impuestos 
• Pago de Contribuciones 
• Pago de Tasas 
SI, NO, D 
 
Encuesta/Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En esta investigación, como técnica de recolección de datos en el tema estudiado se 
aplicará la encuesta. Esta técnica usa un formulario de preguntas para ser contestadas 
por el usuario encuestado ofreciendo diversas alternativas como contestación de cada 
una de ellas. 
 
Instrumento. – Se planteará el cuestionario realizado con 10 ítems que representan al 
mismo número de preguntas afirmativas y en otros casos suposiciones de acuerdo a la 
escala planteada siendo ésta de la siguiente manera: Total, Acuerdo (TA), Acuerdo (A) 
Indiferente (I), Desacuerdo (D), Total Desacuerdo (TD).  
 
Validez 
En este aspecto se contará con la validación de tres expertos en el tema Planeamiento y 
en el Tributario, los cuales de acuerdo a su experiencia profesional y académica poseen 
amplio conocimiento de la variable estudiada, estos profesionales ampliamente 
calificados se responsabilizan de la revisión pertinente y la relevancia de dicho 
instrumento, para lo cual dan su conformidad plasmando su firma y sello 




Se utilizará el Alfa de Cronbach para evaluar el grado de confiabilidad del instrumento. 
 
2.5 Procedimientos de análisis de datos  
Método inductivo: este método va desde lo más pequeño hasta lo general en el tema 
investigado muchos autores coinciden en que se inicia desde lo particular hasta llegar a 







2.6 Criterios éticos 
Tabla 2: Criterios éticos de la investigación. 
Criterios                                 Características Éticas del Criterio 
  
Consentimiento informado 
Los encuestados y los dueños de la 
empresa estuvieron de acuerdo con ser 
informantes de su actividad y negocio. 
Confidencialidad 
Se les dio a conocer la protección de 




En todo momento de la investigación se 
actuó con prudencia para el 
procedimiento de recolección y acopio 
de datos. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y 
Rebolledo-Malpica, D. (2012).  
 
2.7 Criterios de Rigor Científico 
 





“Credibilidad a través del 
valor de la verdad y lo 
auténtico”  
Todos los resultados 
obtenidos  de las 
variables observadas y 
estudiadas 
"Los resultados obtenidos son 
reconocidos como verídicos 




Obtención de los 
resultados para el 
bienestar social 
Se describió detalladamente el 
contexto y aquellos que 







“Consistencia para la 
replicabilidad”  
Es una investigación 
mixta para los 
resultados que se han 
generado.  
La composición de la 
información (datos, 
investigadores y teorías) 
aprobando el mostrar el 





obtenidos poseen la 
veracidad en cuanto a 
su descripción  
La obtención de resultados 
fueron corroborados en su 
coherencia con la teoría 
existente.  
 
“Relevancia”  “Permitió el logró de 
los objetivos planteados 
obteniendo un mejor 
estudio de las 
variables”  
Se pudo comprender la 
variable estudiada en toda su 
magnitud. 





















¿Se ha identificado actividades de incidencia 
tributaria en la empresa? 
SÍ NO D TOTAL 
1 0 6 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 3 de la totalidad de encuestados solamente uno de 
ellos menciona que se ha identificado actividades de incidencia tributaria, es decir 
recocer aquellas operaciones económicas que tienen repercusión tributaria, por el 




















SÍ NO D TOTAL
¿Se ha identificado actividades de incidencia 





¿Se ha hecho análisis de los impuestos 
directos e indirectos aplicables a la empresa? 
SÍ NO D TOTAL 
1 2 4 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 4 de la totalidad de encuestados solamente uno de ellos 
menciona que se ha realizado análisis de impuestos directos e indirectos en la empresa, por 
el contrario dos de ellos mencionan que no, y cuatro de los encuestados mencionan que 
desconocen del tema y ello constituye una desventaja para la empresa, ya que los 
trabajadores solamente están conscientes de su actividad laboral pero no de las 






¿Se han realizado análisis de alternativas 
tributarias en la empresa? 














SÍ NO D TOTAL
¿Se ha hecho análisis de los impuestos directos e 
indirectos aplicables a la empresa?
39 
 
1 2 4 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5 de la totalidad de encuestados, uno de ellos afirma 
que sí se han realizado análisis de alternativas tributarias, dos de ellos niegan y la gran 
mayoría desconoce del tema siendo de gran desventaja el desconocimiento de los 






¿Se ha cumplido con el pago de la deuda de 
acuerdo al plazo fijado por Ley o reglamento? 
SÍ NO D TOTAL 




Como se puede apreciar en la Tabla 6 la mayor parte de trabajadores desconocen acerca de 
si se ha cumplidos con el pago de deudas dentro del plazo fijado por Ley, por el contrario 















SÍ NO D TOTAL
¿Se han realizado análisis de alternativas 






¿Se ha realizado la identificación de Gastos 
deducibles y no deducibles a la empresa? 
SÍ NO D TOTAL 
1 1 5 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 7 la mayor parte de trabajadores desconocen el tema 
de gastos deducibles y no deducibles de la empresa por lo que es idóneo aplicar 
planeamiento tributario, por otra parte solo un encuestado afirma conocer de gastos 















SÍ NO D TOTAL
¿Se ha cumplido con el pago de la deuda de 






¿Conoce usted sobre el  Cumplimiento de 
obligaciones Formales? 
SÍ NO TOTAL 
1 6 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 8 la mayor parte de trabajadores no tiene idea de las 
obligaciones formales de la empresa, siendo una gran desventaja para la empresa que su 















SÍ NO D TOTAL
¿Se ha realizado la identificación de Gastos 







¿Conoce usted sobre el cumplimiento de 
obligaciones Sustanciales? 
SÍ NO TOTAL 
1 6 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 9 la mayor parte de trabajadores no tiene idea de las 






















¿Conoce usted sobre el pago de Impuestos de la 
empresa? 
SÍ NO TOTAL 
2 5 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 10 de la totalidad de trabajadores solamente dos de 
ellos conocen acerca del pago de impuestos de la empresa, por el contrario la mayorìa no 






















¿Conoce usted sobre el pago de Contribuciones 
de la empresa? 
SÍ NO TOTAL 




Como se puede apreciar en la Tabla 11 de la totalidad de trabajadores solamente uno de 
ellos conoce acerca de las contribuciones que está obligada a pagar la empresa, por el 























¿Conoce usted sobre el Pago de Tasas de la 
empresa? 
SÍ NO TOTAL 
2 5 7 
Interpretación 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 12 de la totalidad de trabajadores solamente dos de 
ellos conocen el tema de tasas aplicables a la empresa, asimismo la gran mayoría no conoce 






















3.2 Discusión de resultados   
 
Como resultado de aplicar el Cuestionario, a través de la técnica de la Encuesta podemos 
apreciar en cada uno de los cuadros y gráficos que en la mayoría de los casos los 
encuestados niegan la implementación de un planeamiento tributario o de planes 
estratégicos aplicados a la empresa, en todo caso desconocen acerca del tema eso nos da a 
entender que los trabajadores de la empresa son de cierta manera inconscientes de las 
posibilidades de que pueda haber la implementación del planeamiento. Finalmente en la 
última pregunta la totalidad de los encuestados afirman que desconocen acerca de un 
seguimiento a los planes estratégicos que pueda tener este ente económico. 
 
 
3.3 Aporte práctico 
 
Para este caso mediante el presente informe de investigación se pretende proponer la 
implementación de un Planeamiento Tributario, primero conociendo la empresa y las 
operaciones que desarrolla, segundo asociarse a un plan estratégico con visión de futuro 

























El planeamiento tributario el cual se implantaría en la empresa en estudio, es muy 
importante por lo que se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• El Planeamiento Tributario contribuye para prevenir posibles sanciones tributarias, 
asimismo disminuye la carga fiscal. 
• El Planeamiento Tributario se asocia con el planeamiento estratégico. 
• El conocimiento de las operaciones de la empresa nos permitirá diagnosticar la 
situación en la que se encuentra. 
• La implementación de una adecuada cultura tributaria impartida en los trabajadores 






Con la finalidad de mejorar paulatinamente a la empresa, a través del presente documento 
se puede recomendar lo siguiente: 
 
• La implementación de un plan general basado en el planeamiento tributario, 
teniendo como apoyo al planeamiento estratégico orientado a la temática 
tributaria, con ello reducir posibles sanciones impuestas por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (S.U.NA.T.) 
• Mejorar el control de las operaciones económicas de la empresa teniendo cautela 
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1. Nombre del instrumento: 
 
El Cuestionario, es el instrumento a utilizar y teniendo como técnica a la encuesta, la 
cual estará dirigida a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Mejía 
S.R.L., para determinar el grado conocimiento acerca del Planeamiento Tributario. 
 
2. Autor: 
Edim Iván Heredia Arévalo 
 
3. Objetivo: 
El objetivo de la presente escala de opinión es la búsqueda de información valiosa 
referente al grado de conocimiento del Planeamiento Tributario en la empresa 
Estación de Servicios Mejía S.R.L., por lo tanto solicitamos su apoyo y colaboración, 
dando respuesta al cuestionario adjunto, para ello deberá marcar las 10 primeras 
preguntas del Cuestionario Nº1, con un aspa en el recuadro que crea que es la 
respuesta conveniente.  
 
Cabe indicar que la encuesta como una técnica de recolección de datos permite 
establecer contacto con los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Mejía 
S.R.L., para determinar el grado conocimiento acerca del Planeamiento Tributario 
para reducir Contingencias Tributarias y garantizar que la información 












4. Estructura y aplicación: 
 
La Encuesta como técnica de recolección de datos para el presente trabajo de 
investigación, será aplicada a una muestra de 07 personas los cuales laboran para la 
empresa en estudio. 
 
 
Y el presente cuestionario está estructurado en base veinte (20) ítems, los cuales 
tienen relación con las catorce (14) indicadores de las seis (6) dimensiones en estudio. 
 
























 CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL 
 
Cuestionario N° 1 
Estimado Sr.(a)  mi nombre es Edim Iván Heredia Arévalo.,  alumno de la universidad Señor 
de Sipán,  me encuentro realizando el trabajo de Investigación “Planeamiento Tributario 
en la Empresa Estación de Servicios Mejía SRL - Cutervo, 2018” por ello, es necesario 
aplicar el presente cuestionario el cual ha sido elaborado con la finalidad de medir la variable  
Planeamiento Tributario para lo cual usted debe leer cuidadosamente cada ítem y marcar con 









  SÍ NO D 
1 ¿Se ha identificado actividades de incidencia tributaria en la empresa?    
2 
¿Se ha hecho análisis de los impuestos directos e indirectos aplicables a la 
empresa? 
 
   
3 ¿Se han realizado análisis de alternativas tributarias en la empresa?    
4 ¿Se ha cumplido con el pago de la deuda de acuerdo al plazo fijado por 
Ley o reglamento? 
   
5 ¿Se ha realizado la identificación de Gastos deducibles y no deducibles a la 
empresa? 
   
6 ¿Conoce usted sobre el Cumplimiento de obligaciones Formales? 
  
   
7 ¿Conoce usted sobre el cumplimiento de obligaciones Sustanciales?    
8 ¿Conoce usted sobre el pago de Impuestos de la empresa? 
 
   
9 
¿Conoce usted sobre el pago de Contribuciones de la empresa? 
 
   
10 ¿Conoce usted sobre el Pago de Tasas de la empresa?    
58 
 
FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 
 
1. Nombre del instrumento: 
 
El Instrumento que vamos a emplear en la presente investigación es el cuestionario, 
y como técnica la Encuesta con la finalidad de evaluar el grado de conocimiento 
sobre Planeamiento Tributario en la Empresa Estación de Servicios Mejía SRL, 
2018. 
 
2. Estructura detallada: 
 
En la siguiente sección, se presenta un cuadro donde se puede apreciar las variables, 
las dimensiones e indicadores que la integran (en caso que el instrumento no abarque 
todas las dimensiones precisar en nota al final del cuadro que dimensiones se 





VARIABLE: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  
Dimensión: Plan SI NO D 
1 Identificación de actividades de incidencia tributaria    
2 
Análisis de los impuestos directos e indirectos aplicables 
a la empresa 
   
3 Análisis de alternativas tributarias    
4 
Pago de la deuda de acuerdo al plazo fijado por Ley o 
reglamento 
   
5 Identificación de Gastos deducibles y no deducibles    
Dimensión: Tributación SI NO D 











































Conocimiento del negocio 01 
Desarrollo de la planeación 02 
Pago oportuno 01 
Deducción de gastos 01 
Tributación 





Cumplimiento de obligaciones Formales    
7 
Cumplimiento de obligaciones Sustanciales    
8 
Pago de Impuestos    
9 
Pago de Contribuciones    
10 
 
Pago de Tasa 
 
   
 
 
3. Validación: Mediante juicio de expertos 
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 












SRL – Cutervo, 
2018? 
Objetivo General: 
Determinar la existencia del 
planeamiento tributario en la 
Empresa Estación de Servicios 
Mejía SRL – Cutervo, 2018. 
Objetivos específicos:  
1.- Describir el planeamiento 
tributario en la Empresa Estación de 
Servicios Mejía SRL – Cutervo, 
2018. 
2.- Estudiar el planeamiento 
tributario en la Empresa Estación de 




H1: El planeamiento 
tributario contribuiría para 
reducir contingencias 
tributarias en la Empresa 
Estación de Servicios Mejía 
SRL – Cutervo, 2018. 
H2: El planeamiento 
tributario no contribuiría 
para reducir contingencias 
tributarias en la Empresa 
Estación de Servicios Mejía 
SRL – Cutervo, 2018. 
 















➢ Conocimiento del negocio 
➢ Desarrollo de la planeación 
➢ Pago oportuno 
➢ Deducción de gastos 
 
















FRONTIS EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL 
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